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PVAMU NUMERICAL ROSTER 
Name Pos Ht 
Chris DAI LEY K 6-3 
DeMelvin KELLEY RB 5-10 
Damien TERRY TB 5-9 
Bobby PERRY DB 6-3 
Anthony CARR DB 5-9 
Marcus BALLARD WR 6-4 
Allynson SHEFFIELD QB 5-9 
Corey LEDAY LB 5-9 
Deshun BARER QB 5-11 
Thurman ROY QB 6-0 
Jamaal FOSTER QB 6-1 
Damon WILSON QB 5-10 
Chris MILLER LB 6-2 
Jarrod FRANKLIN P/K 5-11 
Derrick McCULLAR DB 6-1 
Joseph VAUGHN QB 5-7 
Cedric LINCOLN DB 5-10 
Tony BARNES WR 5-9 
Ahmad McKINNEY WR 5-10 
Charles THOMAS DB 5-7 
Deontay WILSON WR 5-8 
Carlon WHITE DB 5-9 
Cedric PENSON DB 6-0 
Terrel CARMON DB 6-0 
fory HUBERT DB 5-8 
Sidney TAYLOR DB 5-10 
Corey HOOD CB 5-7 
Brian PORTER RB 5-10 
Reginald ROBINSON RB 5-8 
Kevin BELL TB 5-8 
Kenneth WALKER, Jr. RB 5-8 
Billy OVERSHAW TB 5-8 
Stephen SCOTT DB 5-8 
Dezra SHAW FB 6-0 
Aaron SPIVEY-SORRELL LB 5-10 
Kenric HARVEY DE 6-1 
Daniel HAMPTON FB 6-0 
Donald BROWN FB 5-11 
Lee JONES LB 5-10 
Travis WORTHEN LB 5-11 
Justin JACKSON LB 5-11 
Michael WIGGINS LB 5-10 
DeMarcus GRAYSON DT 6-0 
Brian MARSHALL OL 6-2 
Schredrick HOUSTON OL 6-2 
Lionel CARTER OL 6-1 
Samuel ROBINSON OL 6-1 
James WALKER OL 5-11 
Fredrick HILL OL 6-2 
Timothy JOHNSON OL 5-10 
Paul RHODES OL 6-0 
Robert WATSON OL 5-11 
Antwan McKINNEY OL 6-1 
Traison SMITH OL 6-2 
Christopher THOMAS OL 6-1 
Gardner SHIVERS TE 6-2 
Robert DOUGLASS WR 5-10 
Charles THOMPKINS TE 6-3 
Dejuan DANIELS TE 6-3 
Charles WASHINGTON WR 5-8 
Roper AHMAD WR 6-1 
Alvin MITCHELL WR 5-11 
Sammie AUGUST DL 5-12 
Dan MORGAN DE 6-3 
Shannon GRAY DL 6-2 
Ralston SIMON DE 6-1 
Jadon BRUNN DL 6-0 
Nicholas KIMBLE DL 5-9 
Carl VELOZ DL 6-0 
Michael HENDERSON DE 6-4 
Yr Hometown-Hiah School 
So. Richmond, TX (B.F. Terry) 
Sr. Houston, TX (Sterling) 
Jr. Houston, TX (Madison) 
Jr. Miami, FL (Carol City) 
Sr. Houston, TX (J. Frank Dobie) 
Jr. Miami, FL (South Dade) 
Fr. Miami, FL (Miami NW) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Jr. Houston, TX (North Brook) 
So. Caldwell, TX (Caldwell) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Fr. Houston, TX (Clearbrook) 
Jr. Houston, TX (Jesse H. Jones) 
Sr. Sulphur Spring, TX (Sulphur Springs) 
Jr. Ennis, TX (West Texas A&M) 
Fr. Houston, TX (Westbury) 
So. Houston, TX (Langham Creek) 
Jr. San Antonio, TX (East Central) 
Sr. Mineral Wells, TX (Mineral Wells) 
So. Houston, TX (Forrest) 
Jr. Miami, FL (Carol City) 
So. Miami, FL (Northwestern) 
Jr. Houston, TX (Westbury) 
Jr. Houston, TX (Elkins) 
Jr. Houston, TX (Booker T. Washington) 
So. Houston, TX (Aldine) 
Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Fr. Houston, TX (Elkins) 
Fr. Wichita Fall, TX (Hersey) 
Sr. Dickerson, TX (Dickerson) 
So. Houston, TX (Aldine) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
So. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Northshore) 
Sr. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Worthing) 
Fr. Jacksonville, FL (Rebault) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
Sr. Patterson, TX (Royal) 
So. Miami, FL (Northwestern) 
Jr. Grand Prairie, TX (James Bowie) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
Sr. Oklahoma City, OK (Douglas) 
So. Austin, TX (Reagan) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
So. Houston, TX (Furr) 
So. Houston, TX (Stephen F. Austin) 
Sr. Houston, TX (Yates) 
So. Houston, TX (Jersey Village) 
Fr. Merigold, MS (Cleveland) 
Fr. Alvin, TX (Alvin) 
Fr. Houston, TX (Sterling) 
So. Miami, FL (Carol City) 
Fr. Port Arthur, TX (Stephen F. Austin) 
Fr. Beaumont, TX (Westbrook) 
Jr. Caldwell, TX (Caldwell) 
Fr. San Antonio, TX (MacArthur) 
Jr. Hempstead, TX (Hempstead) 
Jr. Missouri City, TX (Madison) 
Fr. Houston, TX (Dobie) 
Jr. Houston, TX (Alief Hastings) 
Jr. Missouri City, TX (Elkins) 
Fr. Missouri City, TX (Dulles) 
Sr. San Antonio, TX (Judson) 
Fr. Missouri City, TX (Dulles) 
Fr. LaPorte, TX (LaPorte) 
Fr. Missouri City, TX (Elkins) 
Sr. Houston, TX (Kashmere) 
Sr. LaPorte, TX (LaPorte) 








































































WHEN PVAMU HAS THE BALL 
PVAMU OFFENSE ALABAMA A&M DEFENSE 
TE 83 
BO 
Dejuan Daniels (6-3, 260, Jr.) 
Gardner Shivers (6-1, 242, Jr.) 
RE 55 
43 
Robert Mathis (6-2, 235, So.) 
Derek Fuqua (6-1, 230, Sr.) 
LT 77 
62 
Christopher Thomas (6-1, 260, Fr.) 
Lionel Carter (6-1, 280, So.) 
RT 91 
70 
Grant Johnson (6-2, 280, Jr.) 
Severn Cannon (6-3,285, Sr.) 
LG 72 
60 
Antwan McKinney (6-1, 290, So.) 
Brian Marshall (6-2, 315, So.) 
LT 94 
56 
Maurice Carr (6-1, 290, Sr.) 
Mack Flampton (6-4,250, So.) 
C 61 
68 
Schredrick Flouston (6-2, 303, Sr.) 
Paul Rhodes (6-0, 254, Fr.) 
LE 90 
99 
Ardante Dawson (6-5, 250, Jr.) 
Anthony Pollock (6-5,260, Jr.) 
KG 64 
67 
James Walker (5-10, 341, Sr.) 
Timothy Johnson (5-10, 319, Fr.) 
SLB 38 Antonio Wallace (6-2,245, So.) 
RT 66 
63 
Elliot Gillian (6-3, 310, So.) 
Samuel Robinson (6-1, 302, So.) 
MLB 33 
54 
Donuell Fisher (6-1, 251, Jr.) 
Lloyd McMillian (6-3, 245, Fr.) 
WR 6 
19 
Marcus Ballard (6-4,191, Jr.) 
Tony Barnes (5-9,153, Jr.) 
WLB 2 
32 
Jamaal Ware (6-1,215, Jr.) 
Brian Flouston (6-3, 205, Fr.) 
WR 22 
89 
Deontay Wilson (5-7,151, Jr.) 
Alvin Mitchell (5-11,170, Jr.) 
RC 7 
4 
Brian Johnson (6-0,180, Jr.) 
Reggie Johnson (5-11,180, R-Fr.) 
QS> 12 
8 
Jamaal Foster (6-1, 202, Jr.) 
Allynson Sheffield (5-9,170, Fr.) 
SS 18 
6 
Dernathius Jackson (5-10,190, Sr.) 
Jason Boykin (5-11,180, Jr.) 
TB 2 
33 
DeMelvin Kelley (5-9,189, Sr.) 
Kevin Bell (5-8,153, Sr.) 
FS 8 
47 
Eric Chappell (6-5,230, Sr.) 
Henry Freeman (6-1,190, R-Fr.) 
FB 39 
42 
Dezra Shaw (5-11, 256, Sr.) 
Daniel Flampton (6-0, 220, Fr.) 
LC 29 Brandon Reed (5-10,190, So.) 
K 13 
15 
Chris Dailey (6-3,198, So.) 
Jarrod Franklin (5-9,180, Sr.) 
WHEN ALABAMA A&M HAS THE BALL 
ALABAMA A&M OFFENSE PVAMU DEFENSE 
QB 10 
11 
Kelvin Robinson (6-2, 215, Sr.) 
Chris Gunn (6-0,175, Fr.) 
WLB 3 
14 
Damien Terry (5-11,198, Jr.) 
Chris Miller (6-2, 200, Jr.) 
RB 23 
35 
Corey Parham (6-3, 260, So.) 
Melvin Gideon (5-8,180, So.) 
MLB 52 
9 
Travis Worthen (5-11, 224, So.) 
Corey Leday (5-10, 227, Jr.) 
FB 40 
42 
Travoris Nunn (6-1, 235, So.) 
Marvin Strong (6-1, 230, So.) 
SLB 40 
47 
Aaron Spivey-Sorrell (5-10, 208, Sr.) 
Lee Jones (5-10, 232, Sr.) 
WR 3 
26 
Kenyon Hambrick (6-2,190, Jr.) 
Robert Wimberly (6-0,195, Jr.) 
RT 95 
92 
Nicholas Kimble (5-9, 285, Sr.) 
Shannon Gray (6-2, 281, Fr.) 
TE 84 
89 
Matt Kruse (6-3, 245, So.) 
Chris White (6-3, 235, Jr.) 
LT 59 
90 
DeMarcus Grayson (6-0, 289, Sr.) 
Sammie August (6-0, 288, Fr.) 
RT 76 
71 
Ron Wilson (6-3, 280, So.) 
Stargel McKey (6-3, 260, R-Fr.) 
LE 91 
94 
Dan Morgan (6-2, 259, Sr.) 
Jadon Brunn (6-0, 244, Fr.) 
RG 74 Robert Cole (6-6, 300, Jr.) RE 41 
93 
Kenric Flarvey (6-0, 224, Sr.) 
Ralston Simon (6-1, 231, Fr.) 
C 63 
72 
Brandon Emerson (6-3, 285, Jr.) 
Granville LeCroix (6-3, 265, So.) 
SS 5 
29 
Anthony Carr (5-9,175, Sr.) 
Corey Hood (5-8,182, Sr.) 
LG 73 
58 
Chance Turner (6-5, 310, Sr.) 
Tim Salter (6-2, 280, R-Fr.) 
LC 18 
21 
Cedric Lincoln (5-10,166, So.) 
Charles Thomas (5-8,153, So.) 
LT 78 
68 
Kendrick Rogers (6-6, 305, Sr.) 
Jeremy Adwaters (6-5, 270, R-Fr.) 
RC 4 
16 
Bobby Perry (6-3,183, Jr.) 
Derrick McCullar (6-1,164, Jr.) 
WR 83 
85 
Neal Lindsey (6-3, 220, So.) 
Cordell Robinson (5-10,185, So.) 
FS 23 
26 
Carlon White (5-9,157, So.) 
Terrel Carmon (5-10,166, So.) 
PK 27 
16 
Rashad Cylar (6-0,175, Fr.) 
Tom Bambauer (5-10,175, Fr.) 
P 15 
13 
Jarrod Franklin (5-9,180, Sr.) 
Chris Dailey (6-3,198, So.) 
P 20 
27 
Travis Schugg (6-0, 205, Jr.) 
Rashad Cylar (6-0,175, Fr.) 
LS 84 Matt Kruse (6-3, 245, So.) 
MEET THE PV HEAD COACHES & PLAYERS 
PRAIRIE VIEW A&M PANTHERS 
Larry Dorsey 
Head Coach 
2 DeMelvin Kelley 
Running Back 
3 Da mien Terry 
Tailback 
5 Anthony Carr 6 Marcus Ballard 
Defensive Back Wide Receiver 
9 Corey Leday 
Linebacker 
12 Jamaal Foster 
Quarterback 
A 
14 Chris Miller 
Linebacker 
15 Jarrod Franklin 
Punter 
20 Ahmad McKinney 
Wide Receiver 
22 Deontay Wilson 
Wide Receiver 
33 Kevin Bell 
Tailback 
39 Dezra Shaw 
Fullback 
40 Aaron Spivey-Sorrell 41 Kenric Harvey 52 Travis Worthern 55 Michael Wiggins 59 DeMarcus Grayson 
Linebacker Defensive End Linebacker Linebacker Defensive Tackle 
61 Schredrick Houston 62 Lionel Carter 
Offensive Line Offensive Line 
64 James Walker 72 Antwan McKinney 62 Charles Thompkins 
Offensive Line Offensive Line Tight End 
83 Dejuan Daniels 91 Van Morgan 
Tight End Defensive End 
ALABAMA A&M NUMERICAL ROSTER 
No Name Pos Ht Wt Yr Hometown 
1 Michael JORDAN WR 6-3 190 Sr. Birmingham, AL 
2 Jamaal WARE LB 6-1 215 Jr. Lanett, AL 
3 Kenyon HAMBRICK WR 6-2 190 Jr. Huntsville, AL 
4 Reggie JOHNSON DB 5-11 180 RFr. Birmingham, AL 
5 Torrean HINTON WR 6-0 195 RFr. Durham, NC 
6 Jason BOYKIN DB 5-11 180 Jr. Kent, OH 
7 Brian JOHNSON DB 6-0 180 Jr. Birmingham, AL 
8 Eric CHAFFELL FS 6-5 230 Sr. Montgomery, AL 
9 Rashad WATSON DB 6-0 190 Jr. Birmingham, AL 
10 Kelvin ROBINSON QB 6-2 215 Sr. Mobile, AL 
11 Chris GUNN QB 6-0 175 Fr. Tuscumbia, AL 
12 Darnell MACKLIN FB 6-1 200 Jr. Huntsville, AL 
13 Mark DRAKE QB 6-2 175 Sr. Huntsville, AL 
14 Johnathan HARRIS QB 6-4 190 Fr. Selma, AL 
15 Moses WILLIS DB 5-9 185 RSo. Loachapoka, AL 
16 Tom BAMBAUER K 5-10 175 Fr. Chandler, AZ 
17 Germaine MOBLEY DB 5-10 190 Jr. Birmingham, AL 
18 Dernathius JACKSON DB 5-10 190 Sr. Theodore, AL 
19 Jake WILSON QB 6-4 225 So. Mobile, AL 
20 Travis SCHUGG K/P 6-0 205 Jr. Chandler, AZ 
21 Tarus BLACKBURN DB 5-9 180 Fr. Huntsville, AL 
23 Corey FARHAM LB 6-3 260 So. Huntsville, AL 
24 Dondra' HOLCOMBE WR 5-11 180 So. Spartanburg, SC 
25 Agbon ODEH FB 6-0 205 So. Atlanta, GA 
26 Robert WIMBERLY WR 6-0 195 Jr. Miramar, FL 
27 Rashad CYLAR P 6-0 175 Fr. Stone Mtn., GA 
28 Jonathan ROWLAND LB 5-11 205 Fr. Roanoke, AL 
29 Breandon REED DB 5-10 190 So. Mobile, AL 
29 Wendell FORTER DB 5-9 160 So. Atlanta, GA 
30 Levernonte TURNER DB 6-3 200 Fr. Birmingham, AL 
31 Wesley BYNAM DB 6-1 205 RFr. Columbus, GA 
32 Brian HOUSTON LB 6-3 205 Fr. Riverdale, GA 
33 Donuell FISHER LB 6-1 215 Jr. Albany, GA 
34 Curtis DONNELL RB 6-0 190 Jr. Mobile, AL 
35 Melvin GIDEON RB 5-8 180 So. Huntsville, AL 
36 Tieko WILLIAMS RB 5-11 205 Jr. Lanett, AL 
37 Russell MCGUIRE DB 6-0 185 So. Huntsville, AL 
38 Antonio WALLACE LB 6-2 245 So. Orlando, FL 
39 Julius WILLIAMS DB 6-1 190 So. Phenix City, AL 
40 Travoris NUNN FB 6-2 235 So. Birmingham, AL 
42 Marvin STRONG FB 6-1 230 Jr. Huntsville, AL 
43 Derek FUQUA DE 6-1 230 Sr. Rogersville, AL 
45 Desmond HARDY LB 6-1 230 So. Stone Mtn., GA 
46 Tremayne FERINE WR 6-0 185 Jr. Mobile, AL 
47 Henry FREEMAN DB 6-1 190 RFr. Mobile, AL 
48 William ARNETT RB 6-0 195 Jr. Brunswick, GA 
49 Chris CARBO K 5-11 175 Fr. Theodore, AL 
50 Omar ROBERSON LB 6-0 220 RFr. Mobile, AL 
51 Devon HUMPHREY DL 6-0 265 So. Hazel Green, AL 
52 Cedarric COLLINS LB 6-3 230 Jr. Huntsville, AL 
53 Jonathan WOODARD DL 6-3 270 RFr. Theodore, AL 
54 Lloyd MCMILLIAN LB 6-3 245 Fr. Monroeville, AL 
55 Robert MATHIS DE 6-2 235 So. Huntsville, AL 
56 Currie CALLOWAY DL 6-2 300 So. Athens, GA 
57 Troy RAGLAND OL 6-4 290 So. Huntsville, AL 
58 Tim SALTER OL 6-2 280 RFr. Flomatan, AL 
60 Robert CANADY LB 6-2 225 Jr. Solon, OH 
61 Justin COLEMAN OL 6-5 330 Fr. Demopolis, AL 
62 Jerald HARRIS LB 6-1 245 RFr. Mobile, AL 
63 Brandon EMERSON OL 6-3 285 Jr. Somerville, AL 
64 Keith MIDDLETON OL 6-3 320 Jr. Moscow, TN 
65 Ronnie DARRINGTON OL 6-3 280 RFr. Mobile, AL 
66 Faul WINFIELD OL 6-0 290 Jr. Mobile, AL 
67 Gary SMITH OL 6-3 285 Fr. Huntsville, AL 
68 Jeremy ADWATERS OL 6-5 270 RFr. Lithonia, GA 
69 Kelvin SMITH OL 6-2 2 80 Sr. Yazoo City, AL 
70 Zac HIGHTOWER OL 6-5 285 So. Toney, AL 
71 Stargel MCKEY OL 6-3 260 RFr. Auburn, AL 
72 Granville LECROIX OL 6-3 265 So. Athens, AL 
73 Chance TURNER OL 6-5 310 Sr. Huntsville, AL 
74 Robert COLE OL 6-6 300 Jr. Memphis, TN 
75 Jason HUDSON OL 6-3 285 Fr. Lanett, AL 
76 Ron WILSON OL 6-3 280 So. Whistler, AL 
77 Ben MOORE OL 6-5 290 Jr. Huntsville, AL 
78 Kendrick ROGERS OL 6-6 305 Sr. Mobile, AL 
79 Steve A. DAVIS OL 6-5 325 Sr. Tuscaloosa, AL 
80 Travis MARTIN WR 6-3 205 RFr. Columbus, GA 
81 Terrance BRAXTON WR 6-3 175 Sr. Ft. Myers, FL 
82 Anthony STRICKLAND TE 6-3 245 So. St. Louis, MO 
83 Neal LINDSEY WR 6-3 220 So. Birmingham, AL 
84 Matt KRUSE TE 6-3 245 So. Miami, FL 
85 Cordell ROBINSON WR 5-10 185 So. Denver, CO 
86 Jay EMBRY WR 6-2 200 Fr. Huntsville, AL 
87 Albert WALKER WR 6-0 185 Fr. Jacksonville, FL 
88 Torrey DAY WR 6-1 190 Jr. Birmingham, AL 
89 Chris WHITE TE 6-3 235 Jr. Huntsville, AL 
90 Ardante DAWSON DE 6-5 250 Jr. Miami, FL 
91 Grant JOHNSON DL 6-2 2 80 Jr. New Orleans, LA 
92 Carlos MAJOR DE 6-4 220 RFr. Thomasville, AL 
93 Harold JOHNSON DE 6-3 245 So. Mobile, AL 
94 Maurice CARR DL 6-1 290 Sr. Nashville, TN 
95 Severn CANNON DL 6-3 285 Sr. Mobile, AL 
96 Fred WILLIAMS DL 6-0 270 So. Birmingham, AL 
97 C.H. HALL DE 6-3 235 Fr. San Antonio, TX 
98 Mack HAMPTON DL 6-4 250 So. Caddo, AL 
99 Anthony FOLLOCK DE 6-5 260 Jr. Miami, FL 
The Texas A&M University System 
^Kou can bet your future on it. 
Promise for,a M§w Century 
;#» 
For more information on The Texas A&M UniverSty-SjtsteuCcall 1800-882-4492 or e-mail svsrnmm<a>tamn pdu 
Find us on the Web at: http://tamusystem.tamu.edu. 
T. a! kin VieW A&r Uni,mity •Tarbon SlaK University. Texas A&M International University • Texas A&M University. Texas A&M University at Galveston • 
icxas A&M University-Commerce • Texas A&M University-Corpus Christ! • Texas A&M University-Kings* • Texas A&M Universitylxarkana .«fet Texas A&M Universir 
Texas Agricultural Experiment Station • Texas Agricultural Extension Service • Texas Engineering Experiment Station • "Texas Engineering Extension Service • Texas Forest Service 
lexas Transportation Institute • Texas Veterinary Medical Diagnostic Laboratory • Texas Wildlife Damage Management Service 
The Texas A&M University System Health Science Center 
The future is about promise. 
It's about hope. And that's 
where we can help. The Texas 
A&M University System is one 
of the most complex and 
promising systems of higher 
education in the nation. With a 
presence in every "Texas county 
our nine universities, eight state 
agencies and health science 
center together serve 91,000 
students and reach four million 
others each year through our 
service mission. Along with 
roughly $400 million in 
research, our members are 
dedicated to fulfilling the 
promise of a new century 
Need to meet that deadline? 
|PP 
Ed Metoyer, President 
You need Met Printing. 
When it comes to deadlines, Houston's finest businesses, 
educational institutions, churches, sororities, fraternities, 
professional, social and civic organizations trust Met Printing 
with their printing needs. If you demand excellence with your 
next printing project and you're on a tight schedule, call Met 
Printing...we can help. 
Met Printing, Inc. 
2519 FAIRWAY PARK DRIVE, SUITE 320 • HOUSTON, TEXAS 77092 
FAX (713) 680-2679 Call (713) 680"3647 
